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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Mechanic .. Falla., ... Me .• ............. .. .. 
Date .. . . June .. .... 2.9 .• . 1 .946 ... . 
. , Maine 
N ame ..... ......... Herb er. .t .. .Li.n.coln .. .Boy.er. ........ ... ..... .. ..... . ..... ........ . . 
Street Address ..... .......... ... Hoo.d .. House .. .. .. ......... .. 49 .. E1m .. . s.t .•. .. ... ...... ..... .... ............ ....... .......... ....... .. ........... 
City or T own ................. .. Mecha.n.ic ..... . Falls·•· .. Me . .. ...... ..... ... ......... .. .... ................... ............. ... ... .. .......... ... ..... . 
How long in United States ....... 40 ... yea.ra ..... ...... ...... .... .... ..... .. .. .. How long in Maine ....... ·40·. years··· 
Born in ...... .. .... . F1oren0·8·Ville ··· ···N·8W· Brunew-ick········· ·· .Oate of birch .... ... . J·u.ne···.28- · ·· 1·861 ·· · 
' t 
If m arried, how many children ..... . 5 . ............... .. .......... ........... ..... ..... .... Occupation ·······llae·on············· ...... ..... ... . 
N ame of employer .... ........ ... ... ... .. ................ .......... .. .. .... .. .P.olaµid ... :Pap.er ... Co, .. Me.chani.c. ... Fall.a., . Me. 
(Present or last) 
Address of employer ... .. ..... .... . Me.chanic ... F.alls., .... Me .. ...... ............ .... .... .. ............. ... ... .... ... ...... .. ...... .............. . 
English ..... .. .... ..... ...... ...... ... .. ... Speak. . .... y.es ... ............ ....... Read .... .... .y.es ...... .. ... ... .... Write .. ...... yes .. ....... ..... .. . 
Other languages ............. .... . No ............ ..... ............ .......... ........ ........ . ... ...... .. ..... .......... ....... .. .. ... ......... ........... ............. .. .. . . 
H ave you made application for citizenship? ........ .. No .. ...... ................... .... ..... .. ...... ........ ........ .... ................ .... .. .. .... . 
H ave you ever had m ilitary service? ....... ... .. No ....... .............. .......... .. ....... .. ........... ... ........ ... ............ ....... .... ...... ...... ...... . 
If so, where? ...... .......... .... ................ ... ........ ............... .. ... ... .. When? ........... ....... ... ..... ................... ... .... ..... .... .. ... .......... .... . 
